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PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI BENGKEL X YOGYAKARTA 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  pengelolaan limbah B3 
yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 di 
bengkel X Yogyakarta. Data yang digunakan merupakan data primer yang 
didapatkan dari hasil observasi dan data sekunder yang didapatkan langsung dari 
bengkel X Yogyakarta. Analisis pengelolaan limbah B3 yang dilakukan mengacu 
pada pedoman Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 yang meliputi 6 tahapan 
yaitu penetapan limbah B3, analisis jumlah limbah B3 yang dihasilkan, 
perancangan layout penyimpanan limbah B3, pengemasan limbah B3, pemberian 
simbol, pemberian label dan pengangkutan limbah B3. Limbah B3 yang didapat 
dari bengkel X Yogyakarta yaitu ada limbah B3 cair dan padat. Limbah B3 cair 
meliputi coolant, oli bekas, premium/pertalite, solar bekas, sedangkan limbah B3 
padat meliputi kain majun bekas, kemasan bekas B3 dan tanah yang 
terkontaminasi oli. Rancangan layout penyimpanan limbah B3 memiliki ukuran 
panjang 8 meter dan lebar 10 meter. Kemasan limbah B3 untuk limbah B3 cair 
menggunakan drum dengan kapasitas 200 liter, sedangkan limbah B3 padat 
menggunakan bag container dengan kapasitas 1 ton. Simbol limbah B3 yang akan 
digunakan di bengkel X Yogyakarta ada 2 jenis yaitu simbol limbah B3 mudah 
menyala dan simbol limbah B3 beracun. Tahapan terakhir yang akan dilakukan 
yaitu limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel X Yogyakarta akan diangkut oleh 
pihak ketiga yang berizin.   
Kata Kunci : Pengelolaan limbah B3, Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014
  
 
